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> La datation des fossiles au 14C est une technique bien connue des archéo-
logues  pour  les  temps  préhistoriques.  Elle  est  fondée  sur  la  stabilité  de 
cet  isotope  dans  l’atmosphère,  au  cours  des  temps  géologiques.  Elle  est 
cependant  peu  fiable  pour  les  temps  modernes  étant  donnée  sa  période 
(5 730 ans). Mais, le génie humain étant sans limites, une équipe suédoise de 
l’Institut Nobel (l’inventeur de la dynamite) a mis au point l’année dernière 




ment  doublé  entre  1955  et  1963  avant  de 
diminuer  de manière  exponentielle  grâce  à 
l’arrêt des tests et à son rééquilibrage dans le 
biotope : le 14C réagit avec l’oxygène de l’air 









Un  consensus  existe  sur  la  production  continue  de  précurseurs  neuronaux 
dans deux  régions du cerveau :  la  zone  sous-granulaire du gyrus denté de 
l’hippocampe et la zone située sous les ventricules latéraux d’où les cellules 
migrent vers les bulbes olfactifs. Cependant, l’importance de cette néoneu-
rogenèse  chez  l’adulte  décroît  au  cours  de  la  phylogénie,  des  poissons  et 
oiseaux aux rongeurs puis aux primates non humains. Une des controverses les 
plus aiguës en neurosciences est son existence dans le néocortex de l’homme 




de  théorisation.  La  question  de  savoir 
quand  ces  cellules  sont  engendrées  et  quelle  est  leur  durée 
de  vie  est  cruciale  pour  notre  compréhension  du  fonctionne-
ment cérébral et, au-delà, de l’hominisation. Dans leur première 
étude, les auteurs avaient montré le renouvellement de cellules 























Une retombée inattendue des essais nucléaires
La neurogenèse corticale chez l’homme  
n’a lieu que pendant le développement périnatal
  1.  Spalding KL, et al. Cell 2005 ; 
122 : 133-44.
  2.  Rakic P. Nat Rev Neurosci 
2002 ; 3 : 65-71.
  3.  Bhardwaj RD, et al. Proc Natl 
Acad Sci USA 2006 ; 103 : 
12564-8.
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
1 Attribué  au  moine  franciscain  et  philosophe  Guillaume  d’Ockham  (XIVe siècle),  il  est 
aussi  appelé  « principe  de  simplicité »,  et  exclut  la  multiplication  des  raisons  et  des 
démonstrations à l’intérieur d’une construction logique.
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> Partout, dans le règne animal, sévis-






























é l e v é e . 
Les  vidéos qui accompagnent  la publication attestent du 
caractère  vraiment  insupportable des Aggr.  Il  est à  noter 






le  développement,  la  détoxification  et  la  reconnaissance 
des phéromones. Dans les lignées où il est défi-




ce  qui multiplierait  la  fréquence des  combats. 
Le  second  dont  l’expression  est  aussi  nette-
ment  diminuée  dans  les  lignées  agressive  est 
le gène Obp56a qui code une protéine  liant  les 






  1.  Nelson R, Chiavetto S. Trends 
Neurosci 2001 ; 234 : 713-9.
  2.  Dierick HA, Greenspan RJ. Nat Genet 
2006 ; 38 : 1023-31.
Causes moléculaires  
de l’agressivité… chez les mouches
> Dans de très nom-
breux  types  cellulai-




de type ICRAC (calcium release-activated calcium current) qui transite 
à travers des canaux capacitifs ou SOC (store-operated calcium chan-
nels). Des  travaux  récents  viennent de  jeter  les 
bases d’une compréhension moléculaire de cette 
signalisation  calcique.  Une  étape  essentielle  a 
été  franchie  après  la  mise  en  évidence  du  rôle 
des  protéines  STIM  (stromal interaction mole-
cule,  chez  la  drosophile)  et  STIM1  (son  homo-
logue  chez  les mammifères)  dans  l’activité  des 
SOC.  STIM1,  rencontrée  au  niveau  du  réticulum, 
possède un domaine transmembranaire avec, au 
niveau de sa partie amino-terminale  intralumi-





intracytoplasmiques.  Orai1  (ou  ses  homologues  Orai2 
et Orai3) forme le pore du canal [4-6]. Sur la base des 




TRPC  (transient receptor potential 
proteins of C-type) [7] en  réponse à 
la baisse de la concentration calcique 
dans  le  réticulum. Mais  ces  résultats 
laissent  cependant  plusieurs  ques-
tions  sans  réponse,  notamment  celle 





Les canaux capacitifs 
enfin identifiés ?
  1.  Draber P, Draberova L. Trends Immunol 2005 ; 26 : 621-4.
  2.  Feske S, et al. Nature 2006 ; 441 : 179-85.
  3.  Vig M, et al. Science 2006 ; 312 : 1220-3.
  4.  Soboloff J, et al. J Biol Chem 2006 ; 281 : 20661-5.
  5.  Yeromin AV, et al. Nature 2006 (sous presse).
  6.  Prakriya M, et al. Nature 2006 (sous presse).
  7.  Huang GN, et al. Nat Cell Biol 2006 (sous presse).
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷
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> Pourquoi diable la revue Cell publie-t-elle un article sur un sarcome his-
tiocytaire du chien, décrit en 1870 [1] ? Parce qu’il s’agit du seul exemple 
connu  de  tumeur « contagieuse »,  transmise  non  par  des  agents  onco-
géniques, mais par « greffe » de cellules d’un chien à un autre via le coït, 








gros  des  marsupiaux  car-






































La plus vieille tumeur du monde






















une  nouvelle  maladie  émergente ?  Quel  était  le  ris-
que de son extension ? Une équipe très internationale, 
coordonnée  par  le  Center for Disease Control  (CDC) 













hôpitaux.  Les  sujets  atteints  appartenaient  à  des  groupes  ethniques  varia-
bles, mais chez tous il y avait un lien avec Durba. La notion d’un contact était 
Que sait-on de la fièvre  
hémorragique de Warburg ?
observée chez 67 % (57/70) 
des  malades  autres  que 
les  mineurs,  chez  27 % 
(20/75)  seulement  des 
mineurs (p < 0,001). L’étude 
rétrospective  des  cas  entre  1998  et  2000  a  mon-
tré  un  caractère  saisonnier,  avec  début  en  octo-
bre,  pic  en  janvier,  février.  Les  examens  de  labo-
ratoire ont été pratiqués soit au CDC, soit au NICD 
(National Institute for Communicable Diseases) 
de  Johannesburg  (Afrique  du  Sud) ;  ils  ont  permis 




du  virus  n’est  toujours  pas  connu.  Une  mine  pro-
fonde,  Gorumbwa,  comportant  plusieurs  tunnels  est 
particulièrement  suspecte,  la majorité  des mineurs  y 






  1.  Bausch DG, et al. N Engl J Med 
2006 ; 355 : 909-19.
  2.  Siegert R, et al. Ger Med Mon 
1968 ; 13 : 1-2.









D’où  l’existence, en pleines zones résidentielles, de wet markets, marchés où sont 
vendus des animaux en cage. Une équipe de Hong Kong a étudié, sur deux exem-








































Comment les maladies 
infectieuses émergent  
dans les marchés chinois
÷:÷:÷:÷:÷:
  1.  Woo PCY, et al. Curr Opin Infect Dis 
2006 ; 19 : 401-7.
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L’interférence par l’ARN,  
outil thérapeutique  
de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge ?
  1.  Lopez PF, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 1996 ; 37 : 855-68.
  2.  Reich SJ, et al. Mol Vis 2003 ; 9 : 210-6.
  3.  Tolentino MJ, et al. Retina 2004 ; 24 : 132.
  4.  Tolentino MJ, et al. Retina 2004 ; 24 : 661.
  5.  Kim B, et al. Am J Pathol 2004 ; 165 : 2177-85.
  6.  Murata M, et al. Curr Eye Res 2006 ; 31 : 171-80.
  7.  Uprichard SL. FEBS Lett 2005 : 579 : 5996-6007.
  8.  Kiang AS, et al. Mol Ther 2005 ; 12 : 555-61.
  9.  Campochiaro PA. Gene Ther 2006 ; 13 : 559-62.
 10.  Morris KV, Rossi JJ. Curr Opin Mol Ther 2006 ; 8 : 115-21.
 11.  Tong AW, et al. Curr Opin Mol Ther 2005 ; 7 : 114-24.
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
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> Figure majeure de la transition du Moyen-Âge à la Renaissance, Charles Quint 
régna  pendant  40  ans  (1516-1556)  sur  le  Saint  Empire  Romain  Germanique. 
Celui-ci, Européen à l’origine, s’étendit en Afrique, en Asie, et sur une partie des 
territoires nouvellement conquis de l’Amérique, de telle sorte 




l’empereur,  gros mangeur  et  buveur  de  bière,  ne  se  soumit 
jamais à aucun régime et, vers la fin de sa vie, les atteintes 
articulaires devinrent  si  invalidantes qu’elles  l’empêchaient 

















dépôts  d’urate,  qui  présentait  une  structu-
re  en  aiguille  à  un  plus  fort  grossissement. 
Ces données furent confirmées par l’analyse 




donc  que  le  diagnostic  d’une  goutte  parti-




comme  l’atteste  cette  analyse,  faite  quatre  siècles  après  le 
décès de Charles Quint. ◊
  1. Ordi J, et al. N Engl J Med 
2006 ; 355 : 516-20.
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
Un diagnostic rétrospectif :  






































avec  Ghrl  1  et  Ghrl3,  pas  de 
réponse  avec  Ghrl2.  Cette 
réponse  s’est  traduite  par  une  prise  de  poids  moindre  et  une 
augmentation de  l’activité  locomotrice, en même temps qu’une 
élévation du titre à ~1/10 000, et une diminution 
du  rapport  taux  cérébral/taux  plasmatique.  Ces 
résultats obtenus chez le rat ouvrent-ils un abord 
thérapeutique chez  l’homme ? Des ajustements et 
des  précisions  doivent  être  obtenus  d’abord  chez 
le rat : changement du régime, action possible sur 
d’autres  peptides  de  structure  voisine,  série  trop 
courte  pour  observer  des  effets  à  long  terme.  La 
transposition à l’homme, dont le régime dans nos 
pays est devenu de plus en plus riche en lipides peut 




riante  d’un  (ou  plusieurs)  autres(s)  système(s).  L’obésité  reste 
une maladie de civilisation, qui semble peu accessible à un abord 
pharmacologique ou immunogène unique. ◊
L’hypothèse d’une vaccination contre 
l’obésité est-elle envisageable ?
  1.  Zorilla EP, et al. Proc Natl Acad Sci 
USA 2006 ; 103 : 13226-31.
  2.  Kojima M, et al. Nature 1999 ; 402 : 
856-60.
  3.  Tschop M, et al. Nature 2000 ; 407 : 
908-13.









les  du  receveur  potentiel  a  apporté  la  preuve 
d’une transmission. Les auteurs ont constaté que le virus H3N2 




les  auteurs  ont  engendré  différents  recombinants  à  partir  de 
souches humaines H3N2 et de souches aviaires H5N1. On a étudié 
















mission  à  l’homme  restent  rares  et  ont 
toujours  impliqué  un  contact  direct.  Une  transmission  d’homme  à  homme,  si 








le maintien d’une  structure aviaire  et  la  préférence pour  les  récepteurs α2,3. 
Ce  fait expliquerait-il  l’absence d’adaptation du virus à  l’homme et  l'absence 
de  transmission  interhumaine ? Pour  tenter de  répondre à cette question, des 
scientifiques américains et asiatiques ont pris comme modèle d’étude le furet 
(même  fixation pour  les  récepteurs α2,6 de 
SA  que  l’homme)  [2].  La  transmission  d’un 
virus  H5N1  chez  l’homme  peut  se  faire  par 
contact, direct ou indirect. Elle se fait surtout 
dans  l’atmosphère  par  émission  de  goutte-
lettes lors de la toux. Les deux méthodes ont 
Virus H5N1  
et risque de pandémie
  1.  Lortholary O, et al. Med Sci (Paris) 
2005 ; 21 : 111-4.
  2.  Maines TR, et al. Proc Natl Acad Sci 
USA 2006 ; 103 : 12121-6.
  3.  Scholtissek C, et al. J Virol 2002 ; 
76 : 1781-6.
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
> Les leptospires sont des bactéries spiralées responsables de la leptospirose, 
l’une des zoonoses  les plus fréquemment rencontrées dans  les  régions tropi-
cales. Les leptospires colonisent les reins par voie sanguine pour s’accumuler 
dans l’interstitium et tapisser la face luminale des cellules tubu-
laires  proximales.  Les  deux  principales  endotoxines  des  leptos-
pires,  le  lipopolysaccharide 














  1.  Werts C, et al. Nat Immunol 2001 ;  
2 : 346-8.
  2. Nahori MA, et al. J Immunol 2005 ;  
175 : 6022-31.
  3.  Yang CW, et al. J Am Soc Nephrol 2002 ; 
13 : 2037-45.
  4. Yang CW. Kidney Int 2006 ; 69 : 815-22.
  5.  Hung CC, et al. Nephrol Dial Transplant 
2006 ; 21 : 898-910.
  6.  Hung CC, et al. Kidney Int 2006 ;  
69 : 1814-22.
dans les macrophages murins [1, 2]. Un groupe de chercheurs 
taïwanais  (Chang Gung Memorial Hospital)  et  l’équipe  d’A. 





lipoprotéines  des  leptospires,  stimulent  l’expression  de  TLR2 
(mais pas de TLR4) et la production de cytokines et chimiokines 
pro-inflammatoires  dans  des  modèles  de  cellules  tubulaires 
murines  [3,  4].  Des  études  réalisées  sur  les  cellules 
rénales  embryonnaires  humaines  (HEK  293)  trans-
fectées  avec  TLR2  ou  TLR4,  l’utilisation  d’anticorps 






lisation  impliquée dans  la  sécrétion des chimiokines, 
en particulier  la protéine KC  (CXCL1),  responsable de 
l’attraction de cellules leucocytaires au site de l’inflammation 
[6]. Ces études apportent  la première démonstration du  rôle 




Rôle du récepteur Toll-like 2  
dans la pathogénie  
des néphropathies interstitielles  
au cours de la leptospirose
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
Leptospire
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iPS-MEF  et  iPS-TTF  mime  celle  de  cellules  ES  indifférenciées ;  elles  forment 
des corps embryonnaires si on les cultive en l’absence de cellules nourricières 






semblables, et  si  les protéines Oct4 et Sox2 endogènes sont  induites, Nanog 
l’est faiblement, et les promoteurs des gènes correspondants restent partiel-





  1.  Takahashi K, Yamanaka S. Cell 
2006 ; 126 : 663-76.
  2. Cowan CA, et al. Science 2005 ; 
309 : 1369-73.






comme  partenaires  de  fusion  ou  de  transfert  nucléaire  [2]. 
L’efficacité extrêmement faible de cette conversion (< 0,1% des 
cellules  infectées par  les rétrovirus) suggère l’existence, parmi 
les MEF ou  TTF, de  cibles particulièrement permissives  (rappe-
lons l’hétérogénéité des MEF qui proviennent d’une mise culture 





cellules  ES.  Curieusement  Nanog  -  molécule  cruciale  pour  le 
maintien  de  la  pluripotence  de  cellules  somatiques  après  leur 
fusion  avec  des  cellules  ES  [3]  (➜) -  n’est 
pas  très  augmentée,  et  la  persistance  d’un 









Des cellules  
en état de crise identitaire…
1 Pluripotent stem cells induced from MEF or TTF.
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
(➜) m/s 2006, 
n° 10, p. 828
